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EXCURSIONISMO 
S E N D E R O S  
D E  G R A N  
R E C O R R I D O  
UNA RED D E  SENDEROS QUE CONECTA LOS DISTINTOS 
PAÍSES Y PERMITE VIAJAR A PIE D E  UNOS A OTROS. 
CONTRIBUYE AL CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS 
Y AL RESPETO Y AL AMOR POR LA TIERRA. 
n el siglo XI, Cataluña fue el 
primer país de Europa que le- 
gisló sobre el derecho de todos 
a utilizar los caminos. Desde entonces 
ha llovido mucho, pero no ha sido la 
lluvia la que ha puesto en peligro los 
caminos, sino las nuevas condiciones 
surgidas de la revolución industrial. La 
red de senderos que durante siglos 
unió los distintos núcleos rurales, ga- 
rantizando el paso de uno a otro a pie, 
sufrió un importante proceso de degra- 
dación a causa de las nuevas prácticas 
de transporte. Por un-lado, los antiguos 
caminos fueron "pisoteados" por rutas, 
carreteras y pistas forestales; por otro, 
las nuevas posibilidades laborales y de 
transporte, así como la despoblación 
de las tierras del interior, ocasionaron 
la inutilización de quilómetros y quiló- 
metros de caminos, que fueron gradual- 
mente reconquistados por la naturale- 
za. En los años sesenta, en pleno desa- 
rrollismo franquista, a menudo el cami- 
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nante chocaba repentinamente con una 
urbanización que le impedía seguir 
adelante, s i  no es que el camino moría 
devorado por la maleza y los matorra- 
les. En un país que, ya desde el siglo 
pasado, tenía como característica co- 
lectiva la afición al rnontañismo, esta 
degradación no podía prolongarse por 
mucho tiempo. Algunos particulares, 
principalmente en el sur del Principado, 
y asociaciones como los amigos de 
Montserrat, desbrozaban y señaliza- 
ban caminos, pero no existía ninguna 
entidad que aunara tales esfuerzos. 
En Francia, el Comité Nacional de Sen- 
deros de Gran Recorrido se encargaba, 
desde los años cuarenta, de impulsar y 
conservar los caminos de montaña. Con 
motivo de los encuentros celebrados 
anualmente en el Camping Club de 
Francia, el activo Club Excursionista de 
Gracia entró en contacto con impulso- 
res de senderos del vecino país, y en 
1973 entró en funcionamiento el Comité 
Catalán de Senderos, dependiente de 
la Federación Catalana de Montaña, 
que ha trabaiado siempre en colabora- 
ción con las diferentes entidades excur- 
sionistas. Para mantener las siglas GR, 
que significan literalmente "larga excur- 
sión" o "larga caminata", se prefirió en 
aquel momento la expresión "gran re- 
corregut", que el uso ha acabado con- 
sagrando. En 1974 se presentaba el 
Plan de Senderos de GR de Cataluña, y 
al año siguiente se empezaba a marcar 
el primer tramo de sendero, el sector 
Tivissa-Benifallet del GR-7, entre la Ri- 
bera de Ebro y el Baio Ebro, comarcas 
pioneras en el mantenimiento de los ca- 
minos reales. 
En 1977, el Comité Catalán de Sende- 
ros editó la primera topo-guía, corres- 
pondiente al sector Paüls-Fredes del 
GR-7. Desde entonces, han ido apare- 
ciendo distintas guías eri forma de libri- 
llo, que incorporan mapas, lista de re- 
fugios, resúmenes históricos, consejos 
médicos, información climática y nor- 
mas de alimentación, entre otros datos 
útiles. 
Las normas internacionales establecen 
que los senderos de gran recorrido de- 
ben incluir paraies naturales de interés 
especial, monumentos, y puntos de 
aprovisionamiento y pernocta. Los GR 
deben permitir al caminante hacerse 
una idea aproximada de la región que 
atraviesa, siempre que sea posible evi- 
tan las carreteras asfaltadas. A menudo 
se crean variantes del itinerario princi- 
pal para que el excursionista pueda Ile- 
gar con facilidad a otros sectores cer- 
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